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DEL MOMEITO 
La intervención desdichada 
que se ha querido dar a! ele-
mento obrero de Bilbao, en 
las cuestiones políticas, por 
los vividores permanentes de 
la política nacional, ha tenido 
funestas consecuencias para 
los mismos obreros, como las 
tendrá cada vez que sean uti-
lizados éstos como instru-
mentos inconscientes de las 
conveniencias de todo orden 
de aquellos desaprensivos d i -
rectores, en tanto estos se 
ponen a salvo de riesgos, 
alejándose de la hoguera que 
ellos mismos prepararan. 
Es un hecho comprobado, 
que como aquella huelga b i l -
baína no tenía por causa ra-
zón alguna que afectare a rei-
vindicaciones de ningún gé -
nero de la clase proletaria, 
costó gran esfuerzo a los sig-
nificados allí perturbadores 
del o rden , conseguir que 
el Comité en Bilbao de la 
Unión General de Trabaja-
dores acordare la declaración 
de huelga, acuerdo que se ha 
sabido después, que no fué 
adoptado por unanimidad, 
que no respondió al deseo 
de los aludidos alarmistas de 
mantener la anormalidad du-
rante más de un día, y que 
no ha merecido la aproba-
ción del Comité Central de 
la Unión General de Traba-
jadores, pues esta organiza-
ción social ha tendido siem-
pre y desea sostenerse en lí-
nea de conducta, alejada de 
toda significación p o l í t i c a 
y partidista, limitándose a la 
defensa de sus intereses ge-
nerales como tal colectividad 
obrera. 
Así se ha visto, que no 
hiciere gustosa ni activa 
causa común con aquella 
huelga, la mayoría de los 
obreros bilbaínos que si par-
te de ella no acudiere al tra-
bajo en un día, en evitación 
de choques con compañeros, 
tampoco hizo acto de presen-
cia en ningún lugar público. 
Y en su local social se halla-
ban los más caracterizados 
cuando otros elementos obre-
ros, afiliados al socialismo, 
comunismo y anarquismo, in-
tentaron asaltar el edificio y 
maltratar a los que lo ocupa-
ban, los cuales se dispusie-
ron a la defensa, surgiendo 
entonces los sucesos san-
grientos que ha reseñado la 
Prensa entre unos y otros 
elementos y después la fuer-
za pública llamada en el caso 
a mantener el orden y ampa-
rar a los trabajadores que 
reunidos en su casa social 
permanecían ajenos a la ac-
ción perturbadora de los de 
la calle. 
Pero lo ocurrido en Bilbao 
denota bien claramente que 
es una ficción inicua la que 
se pretende imponer ante las 
gentes, por ciertos elementos 
fanáticos r evo luc iona r io s , 
presentando a las clases pro-
letarias españolas como ad-
versarias del único partido 
monárquico bien organizado 
que actualmente existe, o sea 
la Unión Monárquica Nacio-
nal , precisamente, según 
aquellos mismos revolucio-
narios pregonan, por ser la 
organización p o l í t i c a que 
honrosísima, ha tomado a su 
cargo la gran obra nacional 
de hacer fructífero lo mucho 
bueno de la patriótica labor 
realizada por el inolvidable 
General Primo de Rivera, y 
continuando inspirándose en 
los principios básicos de su 
programa político-social pro-
seguir la transformación de 
España. 
Las clases proletarias sa-
ben sobradamente que al i n -
mortal Marqués de Estella y 
a ios hombres que con él go-
bernaron, deben la termina-
ción del pavoroso problema 
de Marruecos, dejando de 
ser, desde que el invicto pa-
tricio se lo propuso, la tierra 
africana, sepultura de más 
soldados que bastantes mi -
llares de ellos quedaron ya 
allí para siempre, y dejare de 
ser también aquél país salva-
je abismo en el que se hun-
diera el Tesoro español. Có -
mo puede infundir no ya hos-
tilidad ni siquiera despego a 
nuestras clases proletarias la 
actuación gubernamental de 
Primo de Rivera y de los pro-
hombres que le auxiliaran en 
su empresa patria, si durante 
esa etapa es cuando el obre-
ro ha encontrado t rabajo 
constantemente, se le ha res-
petado más por los patronos, 
se le ha considerado con ma-
yor asiduidad en las esferas 
oficiales, se han creado los 
comités paritarios, organis-
mos en los que las represen-
taciones de la clase obrera 
lograran para esta en todo 
momento amparo de sus de-
rechos; se ha promulgado el 
Código del Trabajo en el que 
se sanciona el derecho a per-
cibir indemnización el obre-
ro, aunque el accidente se 
haya producido por impru-
dencia temeraria suya, y se 
otorga al trabajador campe-
sino iguales derechos que a 
los demás obreros manuales, 
en orden a accidentes, des-
terrando así diferencias que 
no tenían razón de ser. ¡Y a 
los hombres que han actuado 
de esa manera favorecedora 
de los intereses del proleta-
riado, se Ies pretende presen-
tar como enemigos de éste...! 
Ello constituye burda y des-
preciable trama política en la 
que no caerán los obreros de 
toda clase que tengan por 
lema de su vida la honradez 
y el trabajo. 
Piensen las madres ante-
queranas en lo que fué para 
ellas la guerra de Africa, y 
piénsese en los hogares po-
bres todos de la ciudad, si 
durante esos años de mando 
de Primo de Rivera, hubo de 
continuo más trabajo y si se 
evitó con toda energía que 
quedara el importe de los jor-
nales devengados, en las ca-
sas de juegos prohibidos, pa-
ra que el hambre y la miseria 
fuere lo único que recibieren 
en semanas enteras, centena-
res de familias. 
Basta con esos recuerdos. 
El señor Prieto en todos sus fo-
gosos discursos dirige duros ata-
ques a los patronos. 
Eso tiene un inconveniente. 
El día que las costureras se le 
revolucionen pidiendo aumento 
de jornal y no se lo dé, va a escu-
char una grita que la oye hasta 
Moreno Lacosta, 
Los dicíadores de Primo de Rivera 
Monárquicos españoles y ¡sin miedo! 
DE > 
J A V I E R R r . A Z Q l J t C Z B O R K S 
El grandioso acto de afirmación 
monárquica celebrado en Bilbao, 
con asistencia de siete mil espec-
tadores, y entre delirantes aclama-
ciones de entusiasmo, es vivo y 
elocuente ejemplo de ciudadanía 
española; demostración incontras-
table y firme, del recio temple es-
piritual que aún vibra en los bue-
nos caballeros de raza; provecho-
sa lección cívica, de necesitada 
enseñanza. 
Resaltando en él una prestigio-
sa, acreditada y valiosa comunión 
política, hace resaltar también un 
marcado contraste de nobles acti-
tudes y procedimientos, que no 
paralelan con otros extrañables, y 
señalados ya, por la opinión pú-
blica. 
La conducía de Guadalhorce y 
sus acompañantes, debiera imitar-
se y seguirse; ¡debiera sonrojar a 
muchos! Su altivo gesto, en un 
momento que bien pudiera lla-
marse episódico, hace renacer fe-
lices optimismos y alentar funda-
das esperanzas. Si varios deserta-
ron, es inagotable la cantera de 
hombres de fe acendradamente 
monárquica. A su custodia, vino 
la situación gubernamental y pre-
cisa de Primo de Rivera, y a la que 
se llamó tiránica dictadura. Fué, 
evidentemente, una completa 
usurpación de Poderes, pero 
de Poderes que daban al traste 
con una Monarquía secular y glo-
riosa. Por salvarla, recogió esos 
Poderes la dictadura, que engen-
dró fuerza y fué garantía. Por sai-
varia entonces, y por seguirla sal-
vando ¡ya pueden llamarnos dic-
tadores! 
Ahora, con mayor decisión y 
entereza que nunca, se precisa en 
España de patriotas de sentir hon-
rado, de acción clara y serena; de 
hombres amantes del orden y 
mantenedores de la Autoridad, 
ante el desorden que avanza y 
acusa fuertes virulencias; de hom-
bres, en suma, dispuestos a sos-
tener la soberanía, ante la posible 
relajación a que pudieran, y aspi-
ran a llevaría, facciosos y subver-
sivos eleméhtos. Y... ahora desdi-
chadamente, cuando más falta 
hacen frente al enemigo esos 
hombres, esos viejos políticos 
obligados por vínculos de lealtad 
jurada, a una intervención eficaz 
en la vida pública, muchos de 
ellos si acaso, se limitan a expre-
sar un sentimiento más o menos 
fervoroso de monarquismo, en la 
interviú con un periodista, en el 
círculo reducido y estrecho dé los 
amigos, o en el lugar donde co-
mienzan a reconstruir sus odiosos 
tinglados caciquiles. 
Todos reconocemos la necesi-
dad inaplazable de una solidari-
dad perfecta, de una unión íntima 
en el ideal común de Patria, pe-
ro ni liberales ni conservadores 
dan claras y patentes señales de 
vida activa. No implica una absti-
nencia de siete años en el mando, 
forzosa y penitenciaria, para caer 
en tan lamentable estado de iner-
cia y pasivismo. Los que al tenor 
de los principios constitucionales,, 
gobernaron años y años en una 
continua sucesión de cargos, de-
ben salir resueltamente, sin más 
tibiezas ni vacilaciones, a la de-
fensa de esos mismos inmarcesi-
bles principios, que nada ni nadie 
debe quebrantar. ¡No pensemos, 
que sólo el apetito de mando, 
ventajista y acomodaticio, los mo-
vía en aquellos felices reinados! 
Ya que al menos disfrutaron de 
su apacible sombra, olvidándose 
muchas veces del prestigio que 
merecía el Poder, y de las respon-
sabilidades que contraían y con-
trajeron, recuerden ahora, que es 
de honor, desprenderse de las ba-
jas pasiones y de las ambiciones 
personales y partidistas. 
¡Qué contraste de pensamiento 
y de acción, entre esos antiguos 
propagandistas monárquicos y los 
nuevos de la U. M. N.! 
....'.Ni miden el grave riesgo de 
la empresa, ni retroceden cobar-
des ante el peligro: no importa, 
que maniobras de intriga política 
mal intencionadas, puedan conci-
tar la ira sangrienta contra ellos, 
ni menos que, una huelga general 
de venenoso masaje, lleve a Bil-
bao a una completa paralización 
de obras y servicios, poniendo en 
la calle a miliares de obreros in-
conscientes, capaces quizá de luc-
tuosa jornada, ante las excitacio-
nes y el choque con anarquistas y 
comunistas, que hallan su mejor 
elemento para actuar criminal-
mente, en estas provocadas re-
vueltas, que no debieran tolerarse 
por gobiernos constitucionalistas. 
¡Nada les árredra! ¡Hay que un-
girse de fortaleza cristiana! y co-
mo aquellos religiosos Cruzados 
de la Edad Media, oran y rezan. 
Hay que defender las esencias v i -
tales de Patria, Religión y Monar-
quía, trío glorioso del lema acari-
ciante y subyugador de Primo de 
Rivera, y allá van a su defensa, 
acuciados por el recuerdo inextin-
guible de su jefe muerto, en aras 
del sacrificio, por grande y duro 
que sea, y en holocausto generoso 
y desprendido de la propia vida. 
Los buenos españoles, los que 
llevamos el patriotismo en el co-
razón, y nó en los labios como 
concepto sonoro y sin contenido, 
hemos vivido horas de intensa 
emoción. 
Llegan a Bilbao, entre los 
tricornios de la Guardia civil que 
los oculta, haciendo más intere-
santes y más epopéyicas sus figu-
ras; y ya, en el interior del Coli-
seo, en aquel ambiente saturado 
de patriotismo, los DICTADORES 
de España, bajo los pliegues airo-
sos de la bandera, que besa orgu-
llosa al flamear las efigies mudas 
de nuestro infortunado Monarca 
y su Salvador ¡tan mal tratado! 
mientras ellos allí, pregonan en 
cálidos y fogosos acentos las ex-
celsas virtudes del Trono y su 
amor a España, fuera, los enemi-
gos de ella, tiñendo en sangre las 
arenas y rasgando siniestramente 
el aire los plomos mortíferos de 
las pistolas humeantes, pugnan 
por deshonrarla, por destruirla, 
sin pensar ellos, ni sus cabecillas, 
que España no puede morir, por-
que España será siempre INMOR-
TAL. 
las yondes lelums 
Se van efectuando con toda ac t i -
vidad las obras- de la reforma de 
Antequera y aunque se han pe rd i -
do tres meses de buen tiempo p o r 
la necesidad de hacer pol i t iqui l la 
chica, ya puede decirse que los t ra -
bajos se han reanudado con d i l i -
gencia y que no habrá nuevo pre-
texto para interrumpirlos. 
La Providencia parece ha estado 
de nuestra parte retrasando las 
primeras tormentas, que suelen ser 
impetuosas y que de haber descar-
gado ya, no pocos vecinos hubie-
ran sufrido las molestias que o r i -
gina la tierra convertida en barro 
y la acera interceptada por los t u -
bos, losas, adoquines y demás obs-
táculos, que presenta la ejecución 
de una obra de esta naturaleza. 
Pero como no hay bien que cien 
años dure, las nubes precursoras 
del agua torrencial están ya me-
ciéndose sobre la ciudad y aunque 
muchos desearían que no se demo-
rase la descarga, hay una gran 
parte que está pidiendo a Dios es-
pere un poquito más , pues ¡ay de 
nosotros! el día que por los arro-
yos transcurran las aguas: h a b r á 
necesidad de aprovisionarse de a l i -
mentos para un trimestre, hacer 
equilibrios para cruzar de una 
acera a otra y salir a la calle cum-
plidos ya todos los requisitos de 
testamentaria, confesión y demás 
obligaciones de última hora. 
Y decimos esto, porque observa-
mos cierto abandono por parte de 
los que tienen el deber de inspec-
cionar la ejecución de las reformas 
y una marcada tolerancia con los 
contratistas en lo que respecta a 
obligaciones en relación con el ve-
cindario. 
Existen infinidad de montones 
de tierra sobrante, sin que se vea 
/a probable y p róx ima retirada de 
eilas, produciendo esto no pocas 
molestias para el t ránsi to y per-
juicios para los dueños de las f i n -
cas. Se dejan sin cubrir trozos de 
zanja sin una razón Justificada y 
no se ultima de una vez el cierre de 
registros en el alcantarillado, dan-
do lugar a que éstos se destrocen 
y la jarea infanti l los utilice como 
fortaleza para sus combates noc-
turnos. Las losas levantadas en el 
acerado se vuelven a colocar como 
caigan y los tropiezos se suceden 
con una frecuencia poco agradable 
* para el t ranseúnte. 
Viene ocurriendo también cierto 
abuso con el rompimiento de tube-
r ías , discutiéndose a quién corres-
ponde el arreglo de ellas; y como 
eso debe estar bien aclarado en el 
pliego de condiciones, seria conve-
niente que el vecindario no tuviera 
que discutir n i verse privado del 
agua m á s que durante el tiempo 
prudencial que la realización de la 
obra requiere. 
Estas y otras muchas deficien-
cias y abandonos deben evitarse, 
procurando estén rectificados an-
tes que las aguas los conviertan en 
obstáculos innumerables de posit i-
vas molestias y perjuicios para 
todos. 
La Peña piensa su leyenda 
II 
L a f l a g e l a c i ó n del So l 
Ese roqueño yacente cara al 
cielo, amarrado sin piedad y por 
siempre a un meridiano, es Ixión. 
Yo conocí a Ixión en ía época 
fabulosa que se agita en la exis-
tencia de todo estudiante huma-
nista. 
Sé su historia y le reconozco. 
Héroe mozo, poco escrupuloso, 
ofende con su tacañería a su pa-
dre político, en tiempos de la pre-
política, por no dotar decorosa-
mente a su esposa. 
Para obviar el engorro de tal 
disgusto y la consecuente recrimi-
nación del suegro, lo hace freir 
vivo, como medio más depurador 
y eficaz. 
• Sus conciudadanos, agudos ju-
risperitos, quieren a su vez, depu-
rar su responsabilidad y le hosti-
gan con su enemiga. 
Abandonado de todos, muere 
al fin, y Júpiter, compasivo !o 
sienta a su olímpica mesa. 
Con este éxito, se dedica a re-
querir de amores ajuno, dama de 
Jove. Este lo sospecha y para 
comprobar la ingratitud del hués-
ped, modela a Nefele en una nu-
be, imagen, exacta de Juno. 
El apasionado Ixión corre a es-
trecharla entre sus brazos. 
Monstruos nacen de estos amo-
res, mitad hombres mitad caba-
llos: los Centauros. 
Desde entonces Ixión se ve 
encadenado en el Tártaro, auna 
rueda de fuego, que gira incesan-
temente, mientras una Erinnía le 
flagela, haciéndole gritar, sin tre-
gua: «iSed nobles con vuestros 
favorecedores! * 
He aquí la ficha antropométrica 
y psíquica del ingrato personaje. 
Aplicadla a la Peña de los Ena-
morados recortada en facciones 
ixiónicas. Ligada fatalmente con 
nudos ciclópeos, voltea de conti-
nuo enclavada en la ardiente ór1 
bita en que la verbera el Sol. 
Cada aurora patentiza su cauti-
vidad enredándola en los grillos 
candentes del astro rey, que inde-
fectiblemente por ella resbala y lo 
oprime en los amaneceres. 
Por siempre jamás clama su si-
no; en noches cerradas, cuando el 
dedo de las tinieblas borra sus 
rasgos, se sumerge en las profun-
didades del Tártaro. 
E l tocador de Nefele 
La Peña de los Enamorados 
piensa su propia leyenda y 
piensa de los cuatro vientos, con 
cerebro vivo y transparente, reve-
lando confirmada mi narración. 
' Vedlo si no; el sol es casi zeni-
tal. Un viento solemne y rítmico 
impulsa blancuzcas nubes que se 
organizan con intención recón-
dita. 
Los rayos solares juegan sus 
fúlgidas nervaduras, cual ingente 
linotipia que escribiera los plomos 
de las nubes, sobre la estoica bre-
ña antropomorfa. 
En un momento, como cuadro 
de Rubens, avanzan hechos nube, 
ninfas y silenos en montón que 
deslizan sus proyectadas sombras 
sobre la tersa peña y la penetran 
en procesión por sus tenaces neu-
ronas y así es el lapídeo ros-
tro, tocador de sombra gris e in-
grávida de coquetas. 
Nefele está allí, ha ganado un 
istmo de luz variante que la sepa-
raba de Ixión, y en absorto narci-
sismo, queda presa del hombre 
roqueño, mórbida y grácil, la faz 
en la faz y en contacto supremo 
las alucinadas formas 
El aire se encalma, como atento 
a consigna, pulido el azul bético 
del cielo. Bajo la rociada esplen-
dorosa y lenta del sol zenital, la 
perfilada mole abrillanta su tono 
argentado, celebrando la exposi-
ción fastuosa y pulcra de su lon-
gevo plateresco. . 
Un grito crujiente rasga el si-
lencio meridial. Aparece el tren 
exhalando, como una crin, grisá-
ceo espumarajo, copia de una nu-
be que se conjuga en ondas frivo-
las y caprichosas. Es el centauro 
corcel de la ciencia con torso de 
hombre, hijo de Nefele e Ixión 
enclavado en el roquedo. 
Los centauros, con ser mons-
truos, significan la civilización jo-
vial de la ciencia, las bellas artes 
y el culto de la mujer. 
L a tierra s o ñ a d o r a y saturnal 
Inútil poner fronteras entre dos 
corazones cuando se aman hasta 
muy alto, como Ixión y Nefele, 
idilio identificado ya, con el galán 
declara sangre cristiana y la jo-
ven agarena de la Peña de los 
Enamorados. 
También estos hicieron copar-
tícipe, de las nubes rasantes con la 
Peña. Surgió después en la boca 
del abismo lo centaureo, lo mons-
truoso del apasionado sacrificio. 
Aquel trágico acercamiento, en 
cierto sentido, muladí, repetido en 
mil diversos casos, dió también 
por resultado una civilización de 
que nos envanecemos. 
Amanecer tras amanecer, vol-
tea sin cesar encadenado Ixión en 
la órbita ardiente flagelado por el 
sol, y cae noche tras noche en el 
Tártaro de la Tierra fonda. En él 
leemos una solución civilizada; 
pero es una expiación ejemplar de 
orgullo. No lo conozcamos nos-
otros. 
Aprendamos en la rueda eterna 
de la Peña Legendaria. Su esque-
ma íntimo, es el abrazo estelar del 
cielo andaluz radiante y tachona-
do de nubes, con la tierra fértil 
soñadora y saturnal. Sellada está 
por inmensas herraduras que se 
llaman carriles, en que se agarran 
las unas veloces y monstruosas 
del progreso. 
Por Antequera cruzan los cru-
zados de la jugosa poesía roman-
ce, nunca vieja, y de la nueva au-
rora espiritual 
NEMESIO SABUGO. 
Muchacha o muchacho para tra-
bajo fácil con retribución, se ne-
cesita en esta imprenta. 
Las falsedades en el Censo electoral 
Como anunc i ábamos en nuestro 
número anterior, publicamos hoy 
relación de muchos de los ind iv i -
duos que figuran en las listas del 
Censo electoral expuestas al pú -
blico, incluidos en varias seccio-
nes de otros tantos distritos, sien-
do ello causa de la multiplicación 
de votos gracias a la cual se con-
fiaba el triunfo de la candidatura 
caciquil. 
Como la inmensa mayoría de 
esos electores son empleados de 
la Azucarera Antequerana, de ha-
ber triunfado aquélla candidatura, 
al menos azucarados habrían re-
sultado esos votos. 
Los electores de que se trata, son 
a saber: 
José Lebrón Tirado, aparece en: 
Distrito 1.°, secciones primera y se-
gunda. Distrito 2.°, secciones cuarta, 
quinta y sexta. Distrito 3.°, secciones 
primera y segunda. Distrito 4.°, sec-
ción sexta. 
Antonio Hidalgo Gómez, aparece 
en: Distrito 1.°, secciones primera, 
segunda y tercera. Disíiito 2.°, sec-
ciones quinta y sexta. Distrito 3.°, 
secciones primera, segunda y terce-
ra. Distrito 4.°, secciones cuarta, 
quinta y sexta. 
Ramón Jiménez López, aparece 
en: Distrito 1.°, secciones primera y 
segunda. Distiito 2.°, secciones quin-
ta y sexta. Distrito 3.°, sección pri-
mera y tercera. Distrito 4.°, sección 
quinta. 
Francisco Gutiérrez Fernández, 
aparece en: Distrito 1.°, secciones 
primera y segunda; distrito 3.°, sec-
ciones primera, segunda y tercera; 
distrito 4.°, secciones 4.a y 5.a 
Juan Ruiz Ruz, aparece en: Distri-
to 1.°, sección segunda; distrito 2.°, 
secciones quinta y sexta; distrito 3.°, 
sección tercera; distrito 4.°, sección 
cuarta. 
Juan León García, aparece en: Dis-
trito 1.°, sección segunda; distrito 
2.°, sección sexta; distrito 3.°, sec-
ciones primera y segunda; distrito 
4.°, secciones cuarta y quinta. 
Juan Lázaro Po20,aparece en: Dis-
trito 2.°, secciones quinta y sexta; 
dlstriro 3.°, seciones primera, según 
da y tercera. 
Antonio Lara Delgado, aparece 
en: Distrito 1.°, secciones primera y 
segunda, distrito 2.°, secciones quin-
ta y sexta; distrito 3.°, secciones pri-
mera segunda y tercera; y distrito 4.° 
sección sexta. 
Miguel Muñoz Pérez, aparece en: 
Distritó 1.°, secciones primera y se-
gunda; distrito 2.°. secciones quinta 
y sexta; distrito 3.°, secciones segun-
da y tercera; distrito 4.°, sección 6.a 
Francisco Molina Casero, aparece 
en: Distrito 1.°, sección segunda; 
distrito 2.°, secciones quinta y sexta; 
distrito 3.°, secciones primera, se-
gunda y tercera; distrito 4.°, seccio-
nes cuarta, quinta y sexta. 
Juan Machuca Montesinos, apare-
ce en: Distrito 1.°, secciones primera 
y segunda; distrito 2.°, secciones 
quinta y sexta; distrito 3.°, secciones 
primera, segunda y tercera. 
Joaquín Navarro Diez de los Ríos, 
aparece en: Distrito 1.°, sección se-
gunda; distrito 2.°, secciones quinta 
y sexta; distrito 3.°, secciones prime-
ra y segunda; distrito 3.°, sección 
tercera; distrito 4.°, secciones cuarta 
y quinta. 
José Palacios Quintana, aparece 
en; Distrito 1.°, secciones primera y 
segunda; distrito 2.°. secciones quin-
ta y sexta; distrito 3.°, secciones pri-
mera, segunda y tercera; distrito 
4.°, sección cuarta. 
Antonio Pérez Gutiérrez, aparece 
en: Distrito l.0; sección primera, dis-
trito 2.°, secciones quinta y sexta; 
distrito 3.°, secciones primera,segun-
da y tercera, y distrito 4.°, secciones 
cuarta, quinta y sexta. 
José Pérez Jiménez, aparece en: 
Distrito 1.°, secciones primera y se-
gunda; distrito 2.°, secciones tercera 
y sexta; distrito 3.°, secciones prime-
ra, segunda y tercera, y distrito 4.°, 
secciones cuarta v quinta. 
Juan Pozo Moreno, aparece en: 
Distrito 1.°. secciones primera y se-
gunda; distrito 2.°. sección sexta; 
distrito 3.°, secciones primera, se-
gunda y tercera; distrito 4.°, seccio-
nes cuarta y Quinta. 
José Pozo Ruiz, aparece en: Dis-
trito 1.°, secciones primera y segun-
da; distiito 2o, secciones quinta y 
sexta; distiito 3.°, secciones primera, 
segunda y tercera; distrito 4.0seccio-
! rtea coarta y quinta. 
Francisco Rodríguez Alonso, apa-
' rece en: Distiito 1.°, secciones pri-
mera y segunda; distrito 2.°, seccio-
nes quinta y sexta; distrito 3.°, sec-
ción segunda; distrito 4.°, sección 
cuarta y sexta. 
José Ruiz Cano, aparece en: Dis-
trito primero, secciones primera y 
segundH; distrito segundo, secciones 
quinta y sexta; distrito tercero, sec-
ciones primera y segunda; distrito 
cuarto, sección cuarta. 
Juan Ruz Ortíz, aparece en: Distri-
to primero, secciones primera y se-
gunda; distrito segundo, secciones 
quinta y sexta; Distrito tercero, sec-
ción tercera; distrito cuarto, seccio-
nes cuarta y sexta. 
José Ruz Matas, aparece en: Dis-
trito primero, sección primera; distri-
to segundo, secciones quinta y sexta; 
distrito tercero, secciones segunda 
y tercera; distrito cuarto, secciones 
cuarta y sexta. 
Rafael Reina Carvajal, aparece en: 
distrito primero, secciones primera y 
segunda; distrito segundo, secciones 
quinta y sexta; distrito tercero, sec-
ciones primera, segunda y tercera; 
distrito cuarto, secciones cuarta y 
quinta. 
Antonio Reina Delgado, aparece 
en: Distrito primero, secciones pri-
mera y segunda;, distrito segundo, 
secciones quinta y sexta; distrito ter-
cero, sección primera, segunda y ter-
cera; distrito cuarto, secciones cuar-
ta y quinta. 
Juan Rosas Avalos, aparece en: 
distrito primero, sección segunda; 
distrito segundo, sección quinta y 
sexta; distrito tercero, secciones se-
gunda y tercera; distrito cuarto, sec-
ciones cuarta y sexta. 
Manuel Ruiz Zurita, aparece en: 
distrito primero, secciones primera y 
segunda; distrito segundo, secciones 
quinta y sexta; distrito tercero, sec-
ciones primera segunda y tercera; 
distrito cuarto, secciones cuarta y 
sexta. 
Ricardo Sánchez Terrones, apare-
ce en: Distrito primero, secciones 
primera y segunda; distrito segundo, 
secciones quinta y sexta; distrito ter-
cero, secciones primera, segunda y 
tercera; distrito cuarto, sección 4,a 
Antonio Hidalgo Alvarez, aparece 
en: Distrito primero, secciones pri-
mera y • segunda; distrito segundo, 
sección sexta; distrito tercero, sec-
ciones primera segunda y tercera; 
distrito cuarto, secciones cuarta y 
sexta; distrito quinto, sección sépti-
ma. 
Antonio Páez Gallardo, aparece 
en: distrito primero,sección segunda; 
distrito tercero, secciones primera, 
segunda y tercera; distrito cuarto, 
secciones cuarta y sexta. 
José Ruiz Conejo, aparece en: dis-
trito primero, secciones primera y 
segunda; distrito segundo, secciones 
quinta y sexta; distrito tercero, sec-
ciones primera, segunda y tercera; 
distrito cuarto, secciones cuarta y 
quinta. 
José Aguila Luque, aparece en: 
distrito primero, sección segunda; 
distrito segundo, secciones quinta y 
sexta; distrito tercero, secciones pri-
mera, segunda y tercera; distrito 
cuarto, secciones cuarta y quinta; 
distrito quinto, sección octava, dis-
trito sexto, sección novena. 
Juan Corbacho Aguilar, aparece 
en: distrito primero, secciones pri-
mera y segunda; distrito segundo, 
sección sexta; distrito tercero, sec-
ciones primera, segunda y tercera; 
distrito cuarto, sección sexta; distri-
to sexto, sección novena, 
Francisco Carrillo Acedo, aparece 
en: distrito primero,secciones prime-
ra y segunda; distrito segundo, sec-
ciones quinta y sexta; distrito terce-
ro, secciones primera, segunda y ter-
cera; distrito cuarto, secciones cuar-
ta v quinta, 
Manuel Palacios Machuca, apare-
ce en: Distrito primero, secciones 
primera y segunda; distrito segundo, 
secciones quinta y sexta; distrito ter-
cero, secciones primera, segunda y 
tercera; distrito cuarto, secciones 
cuarta y sexta; distrito quinto, sec- i 
ción séptima. 
Francisco Ortega López, aparece | 
en: Disiriio |HÍn iero , secciones pri-
llieia y st-gmitia; distrito segundo, 
secciones quiiiia y sexta; distiito 
tercero, secciones primera, segunda 
y tercera; ttisHlto cuarto, secciones 
cuarta y quinta. 
Francisco Ortega Muñoz, apare-
ce en: Distrito primero, secciones 
primera y segunda; distrito segundo, 
secciones quinta y sexta; distrito ter-
cero, secciones primera, segunda y 
tercera; distrito cuarto, secciones 
cuarta y quinta. 
Juan Vi Halón Moreno, aparece en: 
Distrito primero, sección primera y 
segunda; disfrito segundo, sección 
quinta y sexta; distrito tercero, sec-
ción tercera; distrito cuarto, seccio-
nes cuarta v quinta. 
Miguel Ortega Garrido, aparece 
en: Distrito primero, secciones pri-
mera y segunda; distrito segundo, 
secciones quinta y sexta; distrito ter-
cero, secciones segunda y tercera; 
distrito cuattO,Sección cuarta y sexta; 
distrito quinto, sección séptima. 
Juan Ruz León, aparece en: Distri-
to primero, secciones primera y se-
gunda; distrito segundo, sección 
quinta y sexta; distrito tercero, sec-
ción tercera, 
Antonio Romero Cruz, aparece en 
Distrito primero, secciones primera y 
segunda; distrito segundo, secciones 
quinta y sexta; distrito tercero, sec-
ción segunda; distrito cuarto,, sec-
ciones cuarta y quinta. 
Manuel Sánchez García, aparece 
¿en: Distrito primero, secciones pri-
mera y segunda; distrito segundo, 
secciones quinta y sexta; distrito 
tercero, secciones primera segunda y 
tercera; distrito cuarto, sección sexta. 
Antonio Sánchez Jiménez, aparece 
en: Distrito primero, secciones pri-
mera y segunda; . distrito segundo, 
secciones quinta y sexta; distrito 
tercero, secciones primera, segunda 
y tercera; distrito cuarto, sección 
cuarta y quinta. 
Antonio Varo RomerOjaparece en: 
Distrito primero, secciones primera 
y segunda; distrito segundo, seccio-
nas quinta y sexta; distrito tercero, 
secciones segunda y tercera; distrito 
cuarto, secciones cuarta y sexta. 
Francisco León Miranda, aparece 
en: Distrito segundo,secciones quin-
v sexta; distrito tercero, secciones 
primera, segunda y tercera; distrito 
cuarto, secciones cuarta y quinta. 
losé León Miranda, aparece en: 
Distrito segundo, secciones quinta y 
sexta; distrito tercero, secciones pri-
mera, segunda y tercera; distrito 
cuarto, secciones cuarta, quinta y 
sexta. 
Antonio Fuentes Mora,aparece en: 
Distrito primero, secciones primera, 
y segunda; distrito segundo, seccio-
nes quinta y sexta; distrito tercero, 
secciones primera, segunda y terce-
ra; distrito cuarto, secciones cuarta 
y quinta; distrito sexto, sección no-
vena. 
Agustín de la Vega Gómez, apare-
ce en: Distrito segundo, sección sex-
ta; distrito tercero, secciones prime-
ra, segunda y tercera; distrito cuarto, 
sección cuarta. 
José Casco Muñoz, aparece en: Dis-
trito primero, sección primera; distri-
to segundo, secciones quinta y sex-
ta; distrito tercero,secciones prime-
ra, segunda y tercera; distrito cuarto, 
secciones cuarta y quinta; distrito 
quinto, sección séptima. 
Y, José García Ramos, aparece 
en: distrito primero,seccíones prime-
ra y segunda; distrito segundo, sec-
ciones quinta y sexta; distrito terce-
ro, secciones primera y tercera; dis-
trito cuarto, secciones cuarta, quinta 
y sexta. 
" L a Razón" es partidaria del 
derrumbamiento del arco famoso. 
No nos extraña porque está en 
su papel: 
¡¡Abajo todo lo existenteíl 
Próxima apertura 
Calle Ramón y Cajal 
A N T E Q U E R A 
El Asilo del Ca-
pitán Moreno 
El Sr. Vicario Arcipreste ha dirigido a las 
señoras una nueva carta, concebida en estos 
términos: 
I I M S I S T I E N D O 
Hasta la fecha en que escribo estas cuartillas 
he recibido no pocas contestaciones a la carta 
que encabezaba el último número de esta Hojita, 
que en la parte más esencial, ya sin duda os son 
conocidas por «El Sol de Antequera», que con 
gran generosidad se ofreció a cooperar en la con-
secución de la buena obra que en ella os propo-
nía. 1 Que Dios Nuestro Señor se lo pague! 
Quedan aún por contestar, así lo espero sin 
duda alguna, no pocas señoras, a quienes ruego 
se dén prisa en hacerlo, pues es necesario no so-
lo hacer el bien, si que también hacerlo «bien*. 
Algún curioso querrá saber sin duda si estoy 
satisfecho del resultado de la carta y aunque 
pudiera parecer una curiosidad indiscreta no 
quiero dejar de satisfacerla. 
Y por cierto que voy a contestar con toda 
sinceridad, que hablo en nombre de niños y los 
niños no saben mentir; ni es justo que al leer lo 
que ellos dicen, se vean chasqueados. 
Y en primer lugar, si en este asunto mirase 
solo a lo que dice el amor propio, habría de 
decir que estoy satisfechísimo; realmente por 
unas cuartillas y mal pergeñadas unas cinco mil 
pesetas es trabajar, o mejor cobrar «como los 
grandes», que dirían nuestros clásicos (aunque 
no sean los del siglo X V I ) , máxime, que aún 
ha de chorrepr todavía... 
Mas, si aparte del amor propio habla la • con-
ciencia recta y serena, ya hay que poner algu-
nos peros.., porque Ovamos a ver? cpor qué no 
ha sido la respuesta más diligente? Esta diligen-
cia hubiese obtenido el gran efecto de animar a 
los reacios, qué «Vicente, suele ir donde va la 
gente», Y ya tenéis ahí un efecto desastroso de 
la falta de diligencia o de no hacer «bien» el 
bien. Sin ningún nuevo desembolso vuestro hu-
biéseis aumentado el fondo con que sufragar el 
pabellón que dedicáis a esos chicos. 
Podría decirse que ha sido el miedo lo que 
ha retardado algunas contestaciones; y he ahí 
otro pero; ípor qué no hemos de hacer el bien 
con valor? Se explica perfectamente ese miedo 
en el que no hace «bien» el bien; pero en el que 
da con arreglo a sus posibilidades y a sus obli-
gaciones ¿por qué ha de temer? ¿Que hay quién 
le gusta censurarlo todo? E l que va por su cami-
no no ha de hacer caso de los perros que la-
dran desde las bardas de las sendas incapaces 
de otra cosa que no sea ladrar... a ver si se 
amedranta alguno y viene a reforzar el corro de 
los seres inútiles y perjudiciales. 
¿Y han cumplido bien todos los que han 
cumplido? ¿Pero no sabéis que no me es lícito 
usar de esa mentirilla diplomática, porque los 
niños no entienden de eso y que me ponéis en 
un compromiso? ¿Además, qué sé yo las obliga-
ciones que cada uno tiene para poderle contes-
tar con justicia a esa pregunta? Y basta... {va-
mos, que no digo más! 
Digo, sí quiero decir más y con mucho más 
gusto que lo que llevo dicho, y es, hacer constar 
generosidades muy laudables y rasgos muy sim-
páticos en muchas de las contestaciones, que su-
plen con usura el amarguillo que pudieran haber 
dejado alguna. lY cómo callar cooperaciones 
muy preciosas y aplausos muy halagüeños al 
propio tiempo que muy alentadores para prose-
guir el camino empezado! 
Un aplauso para terminar a los señores que 
constituyen la Comisión Municipal Permanente, 
y que el Señor les conceda en la gestión de los 
negocios municipales el mismo acierto y visión 
que han terminado en este asunto. 
Y a esperar un aluvión de contestaciones de 
los grandes y de los modestos, que todos deben 
y pueden cooperar en esta obra hermosa, lo mis-
mo con lo mucho que con lo poco... que podrá 
parecerlo tal vez a los ojos de los hombres y que 
será en muchos casos grande a los ojos de Dios. 
Suscripción para las obras del pabellón 
Suma anterior . . . . 4.805 
Señora Condesa de Colchado . . . 1 00 
Doña T. M . . . . . . . . . . 5 
Don Francisco de ta Cámara y Señora 25 
Doña Mercedes Arjopa de Muñoz . . 50 
Señorita María Rodríguez Díaz . . . 50 
Doña Teresa de la Cámara de Muñoz . 50 
Doña Dolores Lurapié de Sorzano . . 10 
D.a Purificación Blázquez de Vidau-
rrela . . 50 
Una Señora 25 
Don Juan A . Jiménez 25 
Doña Gertrudis Casasola G, de Camba 
viuda de Luque 50 
Suma y sigue pesetas , . 5,245 
Sociedad Financiera y Minera 
M Á L A G A 
Cemento Portland artificial 
marca 
Cal hidráulica 
G O L I A T 
Almacén: Trinidad de Rojas, ZZ 
Oficinas: Medidores, n.' 6 
A N T E Q U E R A 
Veterinario establecido en esta ciudad, comunica 
$ | a su numerosa y distinguida clientela y al público í ; 
| p en general, el estar en posesión de un M I C R O S - gj 
| f C O P I O para la inspección de cerdos sacrificados i¡ 
|Íj| por particulares, a la vez que tiene el gusto de f¡) 
j H ofrecer su casa en calle de Santa Clara, n.0 9 (es- | j 
| | quina a la de San José). Teléfono número, 116. | j 
@ < ^ < ^ c : g : c : c : c : c : c : < c C ; C t € c < : c : c c ; > ; > : > : > : > : > ^ - ^ J > : > : > : > J > » » » Q 
En el mitin socialista, celebra-
do el miércoles último, se regis-
traron varias notas discordantes 
y una saliente. 
¿Saben ustedes cuál fué ésta? 
Pues el atraco hecho a los obre-
ros por el procedimiento de las 
bandejas. 
Subdelegación de Veterinaria del 
Partido Judicial de Antequara 
Pióxima la temporada de matanza 
de cerdos para el COIÍMIIUO particu-
lar y con el fin de que sean lecono-
cidüa todos los sacrificados, se le-
cuerda una vez más, el peligro que 
supone ingerir carne de dicho ani-
mal sin previo reconocimiento mi-
croscópico, así como la obligación 
que tienen todos los que para su 
consunto particular saciifiquen cer-
dos, de requerir a un inspector ve-
terinario municipal, el cual una vez 
reconocida la canal, visceras y mues-
tra de carne, expedirá certificación 
de dicho reconocimiento. También 
se hace presente, que será denun-
ciado a la Inspección Provincial de 
Sanidad, para que le sea aplicada la 
sanción que le corresponda, a todo 
aquel que se oponga a que su ma-
tanza sea inspeccionada. 
Antequera, Octubre 1930. 
Carlos Lería Baxter. 
C r ó n i c a l o c a l 
Según las basee convenidas, el Al-
calde ha ordenado el reparto de dos-
cientos obreros agricultores, efec-
tuándose la distribución entre todas 
las fincas del término municipal. 
Esta tarde regresan de Madrid con 
sus respectivas familias,D. José Cua-
dra Blázquez y D. Fernando Moreno 
Ramírez de Arellano. 
«El So\ de Antequera- nos llama 
la atención porque no hemos esta-
blecido el cambio. 
Que perdone el colega, ya que ha 
sido culpa del repartidor. 
* * * 
El día 25 expira el plazo para la 
adquisición voluntaria de cédulas 
personales; y finalizado éste, incurri-
rán en el^premío legal aquellos que 
no se hayan preocupado de adquirir 
el citado documento. 
* * * 
Mañana a las tres de la taríte, ten-
drán lugar en el Ayuntamiento los 
exámenes para la adjudicación del 
premio Ovelar. 
En la mañana del sábado último 
hubo examen en el Instituto para 
conceder al más aventajado alumno, 
la beca que costea la Caja de Aho-
rros y Préstamos. 
Concurrieron cinco alumnos de 
distintas escuelas, habiéndose adju-
dicado la beca al niño Antonio Lan-
zás Ríos, alumno del colegio particu-
lar de D. Rodrigo Aragón del Puerto. 
Este chico es hijo del conserje del 
Ayuntamiento, Pedro Lanzás Pérez; 
y sin que analicemos si por su exa-
men mereció el premio, hemos de 
consignar que ha podido prescindir-
se de aquel requisito, y así, todos 
más contentos 
Ayer se efectuó el enlace matrimo-
nia! de don Ildefonso Mir Pérez, con 
la distinguida señorita Dolores Rojas 
Alvarez. La ceremonia se celebró en 
la iglesia de Jesús. 
Bendijo la unión don Clemente 
Blázquez Pareja,siendo padrinos do-
ña Teresa Alvarez, viuda de Rojas, y 
don Ildefonso Mir de Lara. 
Firmaron el acta como testigos 
por parte de la novia, don Francisco 
Rojas Pareja, don Juan Muñoz Go-
zálves y don José García Carrera; y 
por el novio, don Carlos Blázquez 
Lora, D. Domingo Cuadra y D. Bal-
domcro Bellido Lara. 
El nuevo matrimonio marchó en 
automóvil a Granada. 
# 4 * 
Regresó de Málaga el abogado 
don Francisco González Guerrero y 
su uistinguida esposa. 
En el Real Colegio Tarracense 
(Tairasa), donde cursa sus estudios, 
le ha sido concedida matrícula de 
honor en una de las asignaturas en 
que obtuvo nota de sobresaliente, al 
aventajado estudiante de Ingenieros 
don Juah Ramos Castilla. 
* * * 
Ha sido destinado a esta ciudad, 
nuestro querido ainigo D. José Bláz-
quez Bores, Vista de Aduanas de 
Ayamonte. 
• \ sr.*.' * ; ' * N • 
La Junta directiva del Círculo Mer-
cantil ha presentado la dimisión de 
su cargo, en vista de la desatención 
que supone el hecho de citar en se-
gunda convocatoria para resolver un 
asunto de suma importancia para la 
Sociedad y no mostrar ésta el menor 
interés por que se celebrara y reca-
yese acuerdo que decidiera la vida 
de la misma, puesto que de ella iba 
a tratarse. 
Es de lamentar que esto tenga de-
rivaciones que en nada favorecen a 
la clase mercantil de Antequera. 
[N11 i M i m o 
Sesión de la Permanente. 
Celebró sesión la Comisión Permanente, pre-
sidiendo el Alcalde y con asistencia de los con-
cejales señores Castilla Miranda, García Gál-
vez, Blázquez Pareja y López Gómez. 
A los efectos de la exacción de contribucio-
nes especiales por las obras de alcantarillado, 
se acordó exponer al público por término de 
15 días, a partir de la publicación del edicto en 
el Boletín Oficial de la provincia, los documen-
tos que han servido de base para la tramitación 
del oportuno expediente y que durante el expre-
sado plazo se pueden formular reclamaciones 
ante el Excmo. Ayuntamiento. 
A propuesta del concejal delegado del servi-
cio de alumbrado público, se tomó el acuerdo 
de requerir al señor perito mduslrial para que 
en el más breve plazo redacte el proyecto y 
presupuesto para la nueva instalación de alum-
brado público que han de lucir la Alameda del 
Deán Muñoz Reina, calle Intante D. Fernando 
y plaza de S. Sebastián. 
Se acordó pase a estudio de la Comisión, pa-
ra que la tenga en cuenta al confeccionar el 
proyecto de presupuesto para el año próximo, 
solicitud que dirigen los inspectores veterina-
rios de esta localidad. 
Asimismo fué concedido permiso a D. Car-
los Lería Baxter para que pueda ausentarse du-
rante veinte días. 
Es incluido en el padrón de vecinos, D. Lo-
renzo Muñoz Fernández y concedidos varios 
socorros a pobres de la Beneficencia municipal 
se levantó la sesión. 
E l semanario del jueves sigue 
llamando mamarrachos a cuantos 
militan en la Unión Monárquica 
Nacional. 
A continuación declara que es 
respetuoso con las personas y con 
todas las ideas. 
¡¡Ah!l pues siendo asi no nos 
disgustamos. 
S U C E S O S 
En estado de embriaguez escandalizó en la 
vía pública el día 6 del corriente, Antonio Ruiz 
Rubio, ya muy acreditado en esta clase de 
mitin. 
•Fué detenido por los agentes de orden públi-
co y al conducirle al arresto volvió nuevamente 
a escandalizar insultando a los guardias. 
-—En el Juzgado Municipal se ha presentado 
denuncia contra Carmen Tobarías González, ha-
bitante en la calle del Toril por maltratar al ni-
ño de 9 años Luís Reyes García con domicilio 
en la misma calle. 
—También por disgustos propios de la edad ri-
ñeron el día 9 el niño Francisco Cobos Romero, 
y Antonio Agudo Checa. 
Este último maltrató a su contrincante con tal 
furia, que le produjo erosiones en la oreja y par-
te superior del ojo derecho. 
Fué curado en su domicilio y pasada al Juz-
gado denuncia. 
D E M O G R A F Í A 
Movimiento de población durante la anterior 
semana: 
Han nacido. — Enrique Toro Arjona; Car-
men Leiva Rubio, Andrés Moreno García, Car-
men Pérez Machuca, Josefa González Pérez, 
Francisco Machuca Pedraza, María del Carmen 
Porras Aguilera, Carmen Avila Jaime, Francisco 
Telles González, Antonio Moreno Abad, María 
del Aguila Martín, José Machuca Artacho, Bar-
tolomé G.a Martin, Manuel González García, 
Carmen Soto Arcas, Antonio García Campaña, 
Felisa Toledo Moreno, Francisco Serrano Sal-
cedo, Margarita Pelayo Vegas, Francisco Zuri-
ta Olmedo y José Solis Lara. 
Han fallecido. —Manuela Conejo Mar-
tín, 88 años; Juan Avila Muñoz, 3 años; Teresa 
Hurtado Jiménez, 9 meses y María del Carmen 
Muñoz Arias, 15 meses. 
Han contraído matrimonio.—Luís 
Espárraga López, con Margarita Aguilar Sán-
chez. 
José González Pinto, con Rosario Priego 
Luque. 
Francisco Escobar Navarro, con Socorro 
Ruiz Ríos. 
Francisco Arroyo Guíllén. con Antonia Diez 
de los Ríos González. 
Manuel Moreno Ramos, con María Ortíz 
Hidalgo. 
R L - A T O . 2 3 
Taller de pintura por el pro-
cedimiento de pulverización 
Carrocerías, decoración en 
general y empapelado 
PRECIOS ECONÓMICOS 
E S P E C T Á C U L O S 
En el concierto de ópera Hainenca 
— como ahora llaman al cante jon-
do—celebrado el martes en el Salón 
Rodas^lcanzó un gran triunfo el afa-
mado «as> del cante, «Niño de! Mu-
seo* y la artista antequerana Paquita 
Martín, «Niña de Ecija». 
El éxito de que nuestra paisana 
viene precedida y sus ruidosos triun-
fos en Madrid donde ganó el premio 
Monumental Cinema, hizo que su de-
but se esperase con gran especta-
ción. Los aplausos con que el públi-
co premió sus canciones haciéndole 
repetir infinidad de veces, es la me-
jor prueba de la satisfacción que sen-
tía al no ver defraudadas sus espe-
ranzas, pues se encontraba ante una 
verdadera artista del cante. 
Entre las compañías que tienen fir-
mado contrato con la empresa del 
Salón Rodas o que están en negocia-
ciones pará actuar en la próxima 
temporada, figuran Martin Parapar, 
Julia Lajos y Luis Echaide, Thuiller y 
Rosario Pino, Casimiro Ortas, Gómez 
Jimeno, Emilio Sagi-Barba, Celia Gá-
mez, Marcos Redondo, y otras. 
F Ú T B O L 
En Puente Genil, se jugó ayer el partido 
anunciado, entre el Hispanía de dicha población 
y el Antequera F . C. (Reserva). 
El primer tiempo transcurrió con franco do-
minio del Antequera, terminando con un empa-
te a un tanto. 
En eí segundo tiempo, una parada de Hucha, 
en que el balón se le fué de la mano, botó en la 
misma línea de goal y el réferee magnámíno, sin 
comprobar la jugada, concedió tanto para el 
Hispania... 
Aquí se suscitó un incidente en que tomó 
parte el portero del Antequera y el arbitro, ha-
biendo llegado el primero a las manos, siendo 
expulsado del campo y quedando bajo la vigilan-
cia de la primera autoridad lecal, que actuó per-
sonalmente. 
El partido, que fué muy interesante hasta su 
mitad, terminó con la victoria de los locales 
—cosa lógica — por 3 a 1. 
Quejas de un espectador: Por primera 
vez, he visto en un campo de fútbol al Alcalde 
de un pueblo de 20.000 almas interviniendo en 
las lides de! juego. Un señor Alcalde de Real 
Orden con toda su barba y con todas sus pati-
llas antiestéticas, intervino en la detención de Hu-
cha— el portero antequerano—-. Los «delitos» 
del fútbol son «penados» por su Reglamento, 
que es bastante estrecho, pero no pueden pos-
ponerse esas leyes a la arbitrariedad de un alcal-
de, que por demás ejerce su autoridad por enci-
ma de todos los criterios del pueblo, según nos 
han informado en el poco tiempo que hemos es-
tado allí. 
iovimienlo revolucionario 
Hasta aquí llegan las chispas 
La mayoría de las huelgas que vie-
nen sucediéndose en estos días, tie-
nen un carácter marcadamente revo-
lucionario y así lo ha declarado el 
Gobierno al dar cuenta del transcur-
so de ellas y al tener que adoptar 
medidas para interrumpir planes pre-
parados por gente mal avenida con 
el orden. 
Si bien la huelga de Málaga no ha 
tenido su origen en esas inspiracio-
nes, es indudable que el desacuerdo 
entre patronos y obreros del puerto 
ha sido aprovechado por elementos 
revolucionarios para provocar un se-
rio conflicto a la capital y en parte 
lo han conseguido, pues los sucesos 
desarrollados con intervención de la 
fuerza pública, así lo han confirmado'. 
Con tal motivo se han pradicfído 
en Málaga' numerosas detenciohe^r 
entre ellas la del significado sindica-
lista Doctor Boliener/ 
El señor Gobernador 'de la pro-
vincia, en conversación con los pe-
riodistas, ha maniféstádo que de Se-
villa salieron en automóvil anteano-
che tres sindicalistas peligrosos que 
se detuvieron en Antequera para ce-
nar y que a Málaga sólo llegó de 
madrugada uno de ellos que fué de-
tenido inmediatamente. Es casi se-
guro, dijo el Gobernador, que los 
otros dos quedaron en Antequera 
para estimular a los enemigos del 
orden. 
Con motivo de la visita de referen-
cia ha sido detenido, y continúa aúh 
a disposición de la citada autoridad, 
un individuo conocido pof más de 
un apodo y cuyo nombre no pode-
mos publicar por no haber encontra-
do la facilidad necesaria por quienes 
tienen exacto conocimiento de ellól 
Si el propósito es buscar' alguna 
pista por si hay complicados en el 
asunto, bien está la reserva, pero si 
no es así, no la encontramos justifi-
cada. 
Debe conocerse de quién hay que 
guardarse. 
L A M A L L O R Q U I N A 
Dulces exquisitos - Elabora-
ción diaria. 
Se preparan encargos de 
bandejas y fuentes. 
Se sirven bodas, bautizos y 
refrescos. 
Pastas para Té. 
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J O S E D I A Z G A R C Í A 
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m r Agencia de préstamos para el 
Banco Hipotecario de España 
Préstamos con garantía hipotecaría a los propietarios de fintas 
rústicas y urbanas :-: Interés módico :-: Facultad de reembolsar en 
cualquier momento total o parcialmente el capital que se adeude :-: 
Plazos de 5 a 50 años. 
M 3® Actividad y reserva Libres del impuesto de utilidades 
MIGUEL A N G E L ORTIZ T A L L O 
Corredor de Comercio Colegiado 
j \ / | ^ L / \ G ¡ A Córt,oba' ^ (antes Carlos Haes) Teléfono 2811 
Fábrica de Mosaicos Hidráulicos 
Manuel del Pozo Salcedo 
A I S I T E Q U E R A 
En esta fábrica encontrará el público un surtido 
inmenso de solerías de todos los colores y dibujos 
FABRlOAOaÓN E S M E R A D A 
MATERA A 3 R U R A S 
E X C E L E N T E S R E S U L T A D O S 
9 ^ 
- á m m m m m m m m m m m m m t m m w m 
MI mi | mili | imil I I I I | Í | I I | | Í ( I I I I I I | mi!! | ! ! ! ! ! ! | ! H j 
FQUFÍCQ de Hilados y Tejidos de Lann 
Especialidad en Mantas :-: 
L E G U M B R E S 
Especialidad en garbanzos finos de co-
chura con marca registrada 
E; Hijos de ]. Ramos Granados Í E 
MT* e s o F R i T O R t o v ALÍS/IAoeirME:S: CBAROÍA SARÍVIIEIPSITO, IMÓÍVI. & IZL. 
Telegramas y Telefonemas: 
R A M O S G R A N A D O S 
ANTEQUERA 
„ APARTADO DE CORREOS NÚMERO 11 
Teléfonos: Escritorio, núme-
ro 6.— Fábrica, nútD. 242 
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ALMACÉNDE CEREALES 
Elias Romero Guerrero 
' C A L Z A D A , 3 9 = = = 
:-: Especialidad en garbanzos finos :-: 
V E N T A S P O R M A Y O R Y M E N O R 







La de mejor pala» 
dar y más fina :-: 
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Lingote fundic ión . 
n 
I J o s é Hidalgo E s p í l d o r a 
í F á b r i c a de s o l e r í a , 
j Tuber ía cemento, 
Bancos y fregaderos de 
í granito. 
Agente en Antequera: Eusebio Calonge 
m S A N T A E U F E M I A 
F Á B R I C A D E H A R I N A S C I L I N D R A D A S 
S I S T E r V I A D A V E R I O 
^ ANTONIO C A S C O GARCÍA 
g A I N I T E I Q U E I R A 
m 
^ Telegramas y telefonemas, CASCO GARCIA Teléfono núm. 72 
I 
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F. Arrleto 
1 H T I B T A 
Consulto t M de 10 o 1 y de 3 o 7 
Infante Don Fernando, 38 
Primer piso del local de las Máquinas Singer 
NON...PLUS, ULTRA 
LA BOMBA ha venido a resolver el 
problema de los zapatos baratos, 
sólidos y elegantes, suprimiendo lu-
jos y gastos del establecimiento en 
beneficio del público. 
Si no le deslumhra el espejuelo y 
sabe comprar, verá el enorme be-
neficio que encontrará al hacer sus 
compras en esta Casa. 
La solución del problema no está 
más que en 
¡ L A B O M B A ! Lucenn.S] 
Acaba de recibirse en 
L a C a s t e l l a n a 
Maníequil la de vaca de la nue-
va temporada, de las renombradas 
marcas de Hijos de Benigno Gil , 
Hijos de Vicente Velarde y Angel 
Arias marca "Flores de Asi arias „. 
Mantequilla Danesa LA L E -
CHERA, L . E. Bruún y Leone-
sa de Manuel G. Lorenzana y 
la selecta s in s a l , de Angel 
Arias. 
Calle de Ovalar y Cid, número 2 (antes Carreteros) 
R A F A E L BARCOS GÁLVEZ 
M A E S T R O D E O B R A S 
C A I - U E O E l_ A V E G A IVJÚlS/l. 13 
Fabricación de tubos de cemento para las acometidas de casas 
De 15 centímetros de diámetro interior, por 75 de largo 
¥ P R E C I O , 2,50 P E S E T A S C A D A T U B O * 
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